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役 員 名 簿 
 
役員名 会 社  名 役  職 氏 名 
会 長 新日本製鐵(株) 室蘭製鐵所 製品技術部長 石井 博美 
副会長 王子製紙(株) 苫小牧工場 工場長代理 植村 彰彦 
副会長 (株)日本製鋼所 室蘭製作所 理事副所長 柴田  尚 
副会長 (株)光合金製作所 代表取締役会長 井上 一郎 
理 事 日鋼検査サービス(株) 代表取締役社長 小澤 幸男 
理 事 函館どつく(株) 室蘭製作所 取締役所長 武田 勇一 
理 事 (株)永澤機械 代表取締役 永澤 勝博 
理 事 (株)ドーコン 営業部長 松橋 良和 
監 事 (株)栗林商会 取締役 北野  剛 
監 事 日鐵セメント(株) 取締役 小崎 洋一 





 (平成 25年 5月 24日現在)  
 企 業 名 
住  所 代表者名 電話番号 












登別市富浦町 223番地 1 
代表取締役 






札幌市中央区北 5条西 9丁目 1-11  
ジェミスビル 401 
代表取締役社長 





札幌市中央区北 4条西 4丁目 1 
取締役社長 






             http://www.itogumi.co.jp/ 
5 岩田地崎建設㈱ 
〒060－8630 
札幌市中央区北 2条東 17丁目 2番地 
代表取締役社長 





           http://www.iwata-gr.co.jp/ 
6 ㈱エーティック 
〒063－0801 
札幌市西区二十四軒 1条 5丁目 6－1 
代表取締役 








函館市末広町 22番 1号 
代表取締役社長 










苫小牧市王子町 2丁目 1－1 
工場長 





小樽市銭函 2丁目 56番 1号 
代表取締役社長 




                             http://www.kyokutou.co.jp/ 
10 栗林機工㈱ 
〒050－0082 
室蘭市寿町 3丁目 4－2 
代表取締役社長 






















函館市西桔梗町 213番地の 82 
代表取締役 









札幌市中央区南 1 条東 5 丁目 1 番地 17 
取締役社長 
渡 邊 民 嗣 
011-221-5221 
農業資材・産業資材の製造・卸売。   












登別市鷲別町 6丁目 25番 2 
代表取締役 






札幌市中央区大通り 5丁目 11番地 
大五ビル 2F 
代表取締役 

































みも行なっている。   





























室蘭市寿町 3丁目 1番 3号 
執行役員支店長 





札幌市中央区北 6条西 17丁目 17－5 
執行役員支店長 








江別市工栄町 8番地の 13 
代表取締役 








苫小牧市字錦岡 26番地 4 
代表取締役 





札幌市厚別区厚別中央 1 条 5 丁目 4-1 
代表取締役社長 







帯広市西 1条南 27丁目 1 
代表取締役 






   http://www.doboku-gijutsu.cp.jp/ 
27 ㈱永澤機械 
〒050－0083 
室蘭市東町 3丁目 1番 5号 
代表取締役 



















室蘭市中島本町 1丁目 11番 16号 
代表取締役 

















室蘭市茶津町 4番地 1 
代表取締役社長 



























































































室蘭市御崎町 1丁目 36番地 2 
支店長 







室蘭市祝津町 1丁目 128番地 
取締役所長 





室蘭市中島町 4丁目 17番 9号 
代表取締役 














小樽市港町 6番 1号 
代表取締役会長 








北斗市追分 3丁目 2-7 
代表取締役 
藤 原 鉄 弥 
0138-48-7788 
オモリと言えば鉛製ですが，近年鉛フリーオモリの開発に注力し，0.2g の















札幌市白石区北郷 4条 4丁目 20-17 
代表取締役 









室蘭市港北町 1丁目 3番 15号 
代表取締役 






札幌市北区屯田 6 条 8 丁目 9 番 12 号 
代表取締役社長 




















室蘭市宮の森町 4丁目 15番 7号 
代表取締役 





函館市西桔梗町 589番地 44 
代表取締役 






札幌市東区北 8条東 1丁目 1－35 
代表取締役社長 







札幌市東区北丘珠 5条 4丁目 4－55 
専務取締役 






室蘭市日の出町 2丁目 44番 1号 
取締役社長 











室蘭市東町 4丁目 28番 1号 
理事長 









室蘭市輪西町 1丁目 4番 8号 
代表取締役社長 
黒 龍 雅 英 
0143-44-2664 
弊社は昭和 25年の創立以来，耐火物施工，鋼構造物施工等の業務を受注し
てまいりましたが，これと同時に大型窯炉設備の建設にも参加し，国内製
鐵所の高炉，コークス炉等の建設に携わって参りました。今後も技術向上
を進め客先のご要望にお応えする所存です。 
http://www.f-yamato.co.jp/ 
(56社中 55社) 
